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ABSTRAK 
 
Nora Novita, (2017): Pengaruh Penerapan Strategi REACT (Relating,    
Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) 
terhadap Pemahaman Konsep Matematika ditinjau 
berdasarkan  Kemampuan Awal Siswa (SMP) 
Kampar. 
  
  Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang belajar 
menggunakan strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transfering) dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional 
jika ditinjau dari kemampuan awal pada siswa SMP Negeri 3 XIII Koto Kampar.  
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen yang bertujuan untuk 
menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara memberikan perlakuan pada 
salah satu kelas dan membandingkan hasilnya dengan salah satu kelas yang 
diberikan perlakuan yang berbeda. Teknis analisis data yang digunakan peneliti 
yaitu tes”t”, korelasi (Product Moment) dan anova dua arah (two Fctorial design). 
Instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan awal untuk mengukur 
kemampuan awal siswa  dan tes uraian untuk mengukur pemahaman konsep 
matematika siswa. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Terdapat 
perbedaan pemahaman konsep matematika antara siswa yang belajar 
menggunakan strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transfering) dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 
konvensional. (2) Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. (3) Terdapat kontribusi antara kemampuan awal 
dengan pemahaman konsep matematika siswa. (4) Tidak terdapat interaksi antara 
strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) 
yang ditinjau berdasarkan kemampuan awal terhadap pemahaman konsep 
matematika siswa. Dengan demikian secara umum strategi REACT (Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) berpengaruh terhadap 
pemahaman konsep matematika yang ditinjau berdasarkan kemampuan awal pada 
siswa SMP Negeri 3 XIII Koto Kampar. 
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ABSTRACT 
Nora Novita, (2017): The Effect of Using REACT (Relating, Experiencing, 
Applying, Cooperating, Transferring) Strategy toward 
Mathematic Concept Comprehension Derived from 
Student Prior Knowledge at Junior High School 
Kampar 
This research aimed at knowing whether there was or not a difference 
onmathematic concept comprehension between students taught by usingREACT 
(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) strategy and those 
who were taught by using conventional learningderived from their prior 
knowledge at State Junior High School 3 XIII Koto Kampar.  This research was a 
Quasi-experiment aiming atinvestigatingthe causality throughgiving the treatment 
on one of classes and comparing the result with another class given different 
treatments.  t-test, Product moment correlation, and two way ANOVA were the 
techniques of analyzing the data.  Instruments were the prior knowledge test to 
measure student prior knowledge, descriptive test to measure student mathematic 
communication ability, and questionnaire was used to measure student 
mathematic concept comprehension.  Based on the research findings, it could be 
concluded that (1) there was a difference on mathematic concept comprehension 
between students taught by usingREACT (Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, Transferring) strategy and those who were taught by using 
conventional learning, (2) there was no difference on student prior knowledge 
between the experimental and control groups, (3) there was a contribution of prior 
knowledge to student mathematic concept comprehension, and (4) there was no 
interaction between REACT strategyderived from students’ prior knowledge and 
theirmathematic concept comprehension.  Thus, REACT strategy affected 
students’ mathematic concept comprehensionderived from their prior 
knowledgeState Junior High School 3 XIII Koto Kampar. 
Keywords: REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 
Transferring) Strategy, Mathematic Concept Comprehension, 
Student Prior Knowledge 
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ّصملخ ّ
 
 ,gnicneirepxE ,gnitaleR( TCAERاستراتيجيثر ّتطبيق ّأ): ّ2017نورا ّنوفيتا، ّ(
فهم ّالمفاهيمّعلى ّ)gnirefsnarT ,gnitarepooC ,gniylppA
مدرسةّلدى ّتلاميذ ّالقدرة ّالأولية ّاستعرضتمن ّالالرياضية ّ
ّكامبارالمتوس طةالحكوميةّّ
 
م يهافالمالاختلاف في القدرة على فهم لمعرفةوجود أم عدم هو  بحثال امن هذ الهدف
الذين يتعلمون  ميذلاتمع ال TCAERاستخدام استراتيجيبمون الذين يتعل   ميذلاتالرياضيات بين ال
المتوس طةالحكومية درسة الأوليةلدى تلاميذ المم التقليدي من حيث القدرة استخدام التعل  ب
يبي الذي يهدف إلى التحقيق في العلاقات . هذا البحث هو بحث شبه تجر كوتو كامبارIIIXالثالثة
معاملة مختلفة. تقنيات  فئةأخرى فيالسببية من خلال إعطاء العلاج لفئة واحدة ومقارنة النتائج مع 
. الأداة المستخدمة جهانمت  ، والارتباط (لحظة المنتج) وأنوفا "t"اختبارهي تحليل البيانات المستخدمة 
لدى المفاهيم الرياضية فهم لقياس  يواختبار وصف مالأوليةقدراته هي اختبار القدرة الأولية لقياس
فهم المفاهيم الرياضية بين في ) هناك فرق 1( . واستنادا إلى نتيجة البحث، يمكن استنتاج أن  ميذلاتلا
م الذين يتعلمون باستخدام التعل   ميذلاتمع الTCAERاستخدام استراتيجي بمون الذين يتعل   ميذلاتال
 يالضابطالفصل التجريبي و  الأولية لدى التلاميذ في الفصلقدرة الفرق في ال) لا يوجد 2التقليدي. (
) لا يوجد تفاعل 4( ميذلاتللدى امع فهم المفاهيم الرياضية  القدرة الأولية) هناك مساهمة بين 3(
في . و ميذلاتللدى ا على فهم المفاهيم الرياضية الأوليةالقدرة من استعرضتها TCAERبين استراتيجي
القدرة الأوليةلدى فاهيم الرياضيات بناء على المتؤثر على فهم ي TCAERستراتيجيشكل عام،أن  إ
 كوتو كامبارIIIXالمتوس طةالحكومية الثالثةدرسة تلاميذ الم
 
 ,gniylppA ,gnicneirepxE ,gnitaleR( TCAERاستراتيجي ّّالكلمات ّالرئيسية:
، ّوفهم ّالمفاهيم ّالرياضية، ّوالقدرةّ)gnirefsnarT ,gnitarepooC
ّالأوليةّلدىّالتلاميذ
 
 
